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Eusko Ikaskuntza eta Euskadiko Kutxak, Gizarte Zientzietan, adiera zabalenean hartuta, 
Euskal Herriko curriculum nabarmenena duen ikerlaria gorendu nahi duen saria emango dute 
urtero. Beharrezkoa da saritutako pertsonaren lanak oro har Euskal Herriko zientzi garapenari 
lagundu izana. Eusko lkaskuntza-Euskadiko Kutxa sariak, Euskal Herriko Unibertsitateetako 
departamentu eta institutuetan edo zientzi eta kultur Erakundeetan lanean diharduten zientzi-
larien modus operandi eta emaitzetan bikaintasunak duen balioa indartu nahi du. 
Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos y Caja Laboral han establecido un 
premio que pretende distinguir anualmente al investigador que posea el curriculum cient(fico 
mas destacado de Euskalerria, en el area de las Humanidades y Ciencias Sociales, entendi-
das en el sentido mas amplio. La obra global de la persona premiada debera haber contri-
buido de manera efectiva al desarrollo cient(fico de Vasconia. El premio Eusko lkaskuntza - 
Caja Laboral pretende fomentar el valor de la excelencia en el modus operandi y en los 
resultados de la investigacion de la comunidad cientifica que trabaja en los departamentos e 
institutos universitarios o en instituciones cient(ficas y culturales de Euskalerria. 
Eusko Ikaskuntza - Societe d'Etudes Basques et Caja Laboral ont instaure un prix qui se 
propose de recompenser chaque annee le chercheur ayant le Curriculum le plus remarqua- 
ble du Pays Basque, dans le domaine des Humanites et des Sciences Sociales, considerees 
dans le sens le plus large. L'oeuvre globale du laureat devra avoir affectivement contribue au 
developpement scientifique du Pays Basque. Le prix Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral se pro-
pose de promouvoir la valeur de I'excellence dans les methodes et les resultats de la recher-
che de la communaute scientifique qui travaille dans les services ou les institutions 
scientifiques et culturelles du Pays Basque. 
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D. ADRIAN CELAYA 
Mondragon Unibertsitateko Lehendakaria 
Presidente de la Universidad de Mondragon 
Sintesis biografica de los premiados 
El Profesor Juan Plazaola Artola, nacido en 1919, se licenciO en Filosofia y Teologia y es 
Doctor en Letras por la Sorbona y Doctor en Filosofia por la Universidad Complutense. En la 
actualidad es Profesor Em ^ rito en la Catedra de Est^tica e Historia del Arte en la Universidad 
de Deusto. 
La large y fructifera trayectoria investigadora del Profesor Plazaola incluye numerosas 
publicaciones entre las que podemos citar "El Arte Sacro Actual. Teoria. Panorama. 
Documentos", "Introduccion a la Est^tica", "El Arte y el hombre de hoy. Apuntes para una 
filosofia del Arte Contemporaneo", "Modelos y Teorfas de la Historia del Arte" o "Historia y 
Sentido del Arte Cristiano". 
Juan Plazaola ha dirigido tambi^n numerosas tesis doctorales y ha realizado estancias 
prolongadas en centros universitarios de Nicaragua, Paris, Venezuela y Mexico. 
En 1966 fue nombrado Consultor del Departamento de Arte Sacro del Secretariado 
Nacional de Liturgia y actualmente es Asesor de la Comision Episcopal para el Patrimonio 
Cultural. 
Entre sus numerosas actividades complementarias puede citarse el haber promovido la 
revista Ars Sacra y ser Presidente del Instituto "Ignacio de Loyola" de la Universidad de 
Deusto. 
El Profesor Jesus Altuna Etxabe, nacido en 1932, se doctoro en Ciencias Biologicas por 
la Universidad Complutense en 1971 y en la actualidad es Catedratico en la Universidad del 
Pais Vasco. 
El Pofesor Altuna ha sido pionero en los estudios de Arqueozoologia en España. Sus 
numerosos proyectos de investigacion, de caracter multidisciplinar, inciden en el "Estudio de 
la humanidad en el Pais Vasco durante las epocas prehistoricas". 
Entre sus publicaciones destacan "Fauna de mamiferos de los yacimientos prehistori- 
cos de Guipuzcoa", "Las pinturas rupestres paleoliticas de la cueva de Altxerri", "Las figuras 
rupestres paleoliticas de la cueva de Ekain", "Historia de la domesticaciOn animal en el Pais 
Vasco desde sus origenes hasta la romanizacion", "Carta arqueologica de Guipuzcoa", "El 
 yacimiento prehistorico de la cueva de Ekain", "Cazadores magdalenienses en la cueva de
Erralla", "The mammalian faunas from the prehistoric site of La Riera", "La cueva de Amalda", 
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"Nourishement of animal origin of the inhabitants of the north of the iberian peninsula during 
the first millenium before Christ" y "Ekain und Altxerri. Zwei altsteinzeitliche BilderhOhle im 
spanischen Baskenland". 
Ha recibido numerosos premios por su labor cientifica y es miembro de Comites de 
Redaccion de revistas especializadas en distintos paises, asi como de organismos interna- 
cionales especializados en Arqueozoologia y Arte Prehistorico. 
El Profesor Altuna, a quien debemos la conservacion del Patrimonio arqueologico 
prehistorico en Gipuzkoa, ha realizado una importante tarea de divulgacion cientifica, y ha 
formado numerosos investigadores en especialidades como Antropologia Fisica, 
Arqueozoologia, Palinologia, Sedimentologia, etc. 
Por u ltimo, sucedio a Jose Miguel de Barandiaran en la DirecciOn del Departamento de 
Prehistoria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y fue director de la revista Munibe desde 
1968, siendolo de la que se denomino "Munibe (Antropologia-Arkeologia)" desde 1986. 
D. Pedro APARICIO 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketarako Errekto-
reordea 
Vicerrector de Investigacion de la Universidad Publica 
de Navarra 
En nombre de la Universidad Publica de Navarra, y en el mio personal, dado que como 
miembro del Jurado me toco participar en las deliberaciones previas, quiero en primer lugar 
felicitar a D. Juan Plazaola y a D. Jesus Altuna por este Premio de Eusko Ikaskuntza-Caja 
Laboral que tan merecidamente les ha sido otorgado. 
Suele decirse que los premios, si estan bien otorgados, prestigian mas a quien los con-
cede que al receptor, y creo que este es el caso. La personalidad rica y humana de ambos 
galardonados, y el trabajo intelectual y cultural que durante años han Ilevado a cabo, avalan 
esta afirmacion y vienen a dar lustre a un Premio de por si ya prestigiado. 
En cualquier caso, y para no reiterar datos ni extenderme en aspectos que seguramen-
te otros oradores trataran mejor que lo que yo lo haria, permitanme que subraye un aspecto 
en el que ambos coinciden y que visto desde mi ambito de la Universidad tiene una impor-
tancia fundamental. 
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Me refiero al hecho de que ambos no han protagonizado una labor aislada, meritoria si, 
pero sin continuidad. Por el contrario, tanto Don Juan Plazaola como Don Jesus Altuna podri- 
an mostrar como uno de sus principales meritos -y asi hay que destacarlo aqui, porque ellos 
en su modestia no lo harian- el haber aglutinado tras ellos un grupo de personas que traba-
jan e investigan en el mismo campo. 
Tanto uno como otro, pues, han sabido crear escuela, por usar la expresion clasica; han 
sido capaces de compartir generosamente sus conocimientos y afanes con otras personas 
interesadas en su respectivo ambito de trabajo. 
Tanto Don Juan Plazaola como Don Jesus Altuna han sido profundamente universitarios 
en el sentido ultimo de la palabra, por cuanto han estado abiertos a quienes hasta con ellos 
han Ilegado interesados por participar en su saber y por ampliar sus conocimientos, y a 
todos les han dado oportunidad de colaborar y participar en un trabajo comun. 
En ambos casos no solo han conseguido asi multiplicar el efecto de su trabajo personal, 
sino lograr una escuela de seguidores y de personas que continuaran y diversificaran su 
labor, de la misma manera que la cola del cometa brilla ante nuestra vista dandonos la luz y 
recordandonos que el nucleo del cuerpo celeste ha ido por delante. 
Mis felicitaciones, pues, a ambos, Zorionak. 
Muchas gracias. Mile esker. 
Mme. MAITE LAFOURCADE 
Pabe eta Aturiko herrialdeko Unibertsitatearen errektore-
aren izenean. 
Au nom du President de I'Universite de Pau et des Pays 
de l'Adour 
C'est pour moi un grand honneur de representer aujourd'hui le President de I'Universite 
de Pau et des Pays de l'Adour, qui emp ^che, n'a pu venir et vous prie d'excuser son absen-
ce et de participer a la remise du prix d'humanites et sciences sociales 1998 decerne par la 
Societe d'Etudes Basques et la Caja Laboral a deux personnalites qui ont contribue au 
rayonnement de la culture basque dans le monde entier. 
Pour la premiere fois, ce prix a ete attribue a deux laureats. II etait, en effet, difficile de les 
departager tant les merites de chacun d'eux sont grands dans des domaines fort differents: 
l'histoire de l'art et la prehistoire, encore que I'art parietal fasse aussi partie de l'histoire de l'art! 
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Je ne vous parlerai pas de leur oeuvre, etant profane en la mati ^re; d'autres, beaucoup 
plus qualifies que moi le feront sans doute. Mais, etant ici la seule etrangere quoique Basque 
et europeenne, j'insisterai plus particuli ^rement sur leur projection internationale. 
En effet, autant I'un que l'autre, ont une renommee internationale. 
Le professeur Plazaola Artola qui, entre autres titres universitaires, est docteur es Iettres 
de I'Universite de la Sorbonne, a notamment le grand merite d'avoir fait connaitre le patrimoi-
ne artistique basque hors des fronti ^ res de son pays. La revue qu'il a fondee sur ('art sacre 
est tr^s appreciee dans le milieu culturel franpais, ainsi que ses nombreuses publications qui 
lui ont valu des compte-rendus elogieux dans diverses revues, notamment franpaise et alle-
mande et des invitations en Amerique du Sud. Sa reputation a largement depasse les fronti ^ -
res de notre pays. 
Dans un tout autre domaine, le Professeur Jesus Altuna Echave est aussi universelle-
ment connu. A l'origine, apres Telesforo de Aranzadi et le Pere Barandiaran, son maitre, des 
premiers travaux d'envergure sur le passe prehistorique du Pays basque, it en a largement 
diffuse les resultats dans de tr^s nombreuses publications en langue espagnole, frangaise, 
anglaise et allemande. Sa notoriete lui a valu de participer en tant que membre au célèbre 
Conseil international d'archeologie qui compte des representants de 25 pays, ainsi qu'au 
non moins celebre comite international sur l'art parietal. Ajoutons qu'il est aussi membre du 
comite de redaction de la revue Anthropozoologie de Paris. Et it n'a pas reserve ses connais-
sances au cercle ferme des specialistes. II les a divulguees, par des ouvrages de vulgarisa-
tion et des expositions, aupr ^s des el^ves, des etudiants et du grand public, ouvrant ainsi sa 
science a tous. II a notamment, par la confection de cartes archeologiques du Pays Basque, 
porte a la connaissance des politiques, decideurs, techniciens et entrepreneurs, ('existence 
de sites prehistoriques et a ainsi permis la sauvegarde d'importants gisements paleolithi-
ques. Les Basques doivent lui en Otre reconnaissants. 
Au nom de I'Universite de Pau et des Pays de l'Adour, dont le ressort englobe Iparralde 
et la Faculte pluridisciplinaire de Bayonne, je rends hommage aux Professeurs Plazaola et 
Altuna pour leur oeuvre en faveur du Pays Basque. 
Zorionak. Mila esker. 
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Excmo. y Mgfco. Sr. D. JOSE M 8 BASTERO 
Nafarroako Unibertsitateko Errektorea 
Rector de la Universidad de Navarra 
Supone para mi un gran honor y un motivo de verdadera alegrfa tener la posibilidad de 
decir unas breves palabras con ocasion de la entrega del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja 
Laboral de Humanidades y Ciencias sociales 1998 a D. Juan Plazaola Artola y a D. Jesus 
Altuna Echave. 
Lejos de mi la pretension de glosar el significado de la obra cientifica de estos dos emi-
nentes investigadores. No obstante, como Rector de la Universidad de Navarra, Institucion 
que ha formado pa rte del Jurado que ha concedido el Premio, deseo manifestar publica- 
mente la justa admiracion que merecen el Padre Juan Plazaola y D. Jesus Altuna. 
La formacion filosofico-teologica y humanista recibida por el Profesor Juan Plazaola en 
la Compañia de Jesus y en la Universidad de La Sorbona, ayuda a comprender la orienta- 
cion de sus inquietudes hacia los campos convergentes de la Estetica y de la Historia del 
Arte. A ellos se asoma desde una perspectiva racional pero transcendente. De ahi que su 
obra docente y literaria se ocupe en detectar con afar), y describir, los aspectos sagrados y 
religiosos de un arte -el moderno, y mas especificamente el contemporaneo- que en conjun- 
to ha olvidado la mision evangelizadora que tuvo en el pasado. Su consideracion de los 
artistas actuales, nacidos en Euskalherria o fuera de ella, tiene en cuenta los componentes 
filosoficos de sus obras plasticas, aunque se conciban con tal libertad de inspiraciOn que 
parece imposible detectar en ellos valores como la espiritualidad, la inquietud por una exis-
tencia deshumanizada o la critica del materialismo. En esta expresion libre y sincera de los 
sentimientos encuentra el Profesor Plazaola un camino hacia Dios o, al menos, hacia la 
transcedencia y, en todo caso, constata su bondad regeneradora para un ser humano, pos- 
trado ante tantos condicionantes empobrecedores. En el orden est^tico, su vision del pano-
rama de las artes es tan amplia como su formacion historica, donde tienen cabida la pintura, 
la escultura y la arquitectura; las manifestaciones del mundo cultural vasco; y el analisis de 
la iconografia, siempre con una optica cristiana que se esfuerza por encontrar sentido evan- 
gelizador en las manifestaciones creativas del arte de una ^poca que parece cerrarse sobre 
si misma. 
No resulta facil resumir, en tan breve espacio, la trayectoria profesional e investigadora 
del Dr. Altuna, plasmada en la publicaciOn de valiosas monografias, la participacion en 
numerosos proyectos, bajo su propia direcciOn o dirigidos por otros expertos nacionales e 
internacionales, sin entrar en la larga lista de capitulos de libros, articulos de revista, congre-
sos, reseñas, etc. etc. 
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Me ha Ilamado la atencion su especializacion en un campo -la Paleofauna del 
Cuaternario- desde el que ha aportado una vision original, novedosa y complementaria al 
estudio de la Prehistoria y de la Arqueologia. 
Con frecuencia, se escucha la queja de que es dificil el dialogo entre hombres de cien-
cias y hombres de letras. En el Dr. Altuna este dialogo ha sido posible y eficaz desde 
momentos tempranos. Ya, en los años sesenta, lo vemos trabajando en equipo con especia- 
listas de otros campos. Sus primeras publicaciones con Aita Jose Miguel de Barandiaran en 
"Lezetxiki", en "Marizulo"..., permiten entrever donde pudo aprender ese dificil equilibrio 
entre el hombre cientifico y el humanista: sin duda fue en la convivencia, en las cuevas gui-
puzcoanas, con ese gran "Patriarca de la Culture vasca". 
En nombre de la Universidad que me honro representar, vaya la mas cordial enhora-
buena a estos dos infatigables investigadores, a la que uno el agradecimiento por el ejemplo 
de dos trayectorias genuinamente universitarias. 
Muchas gracias. 
Excmo. y Mgfco. Sr. D. PELLO SALABURU 
Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea 
Rector de la Universidad del Pais Vasco 
Aldi hartan, inoiz baino turista gehiagok sartzen zuen bere muturra Altamirako kobazulo- 
etan. Eta orduan aurkitu zuten Ekaingo lezea ere. Jende askok pentsatu zuen, eta hauen 
artean zeuden politikoak ere, aukera ederra zuela Gipuzkoak aurkitutako hobiari behar beza- 
lako etekina ateratzeko. Turistez beteaz, jakina. Jesus Altuna izan zen horren aurka edo, 
hobeki esanik, leze zuloko aztarnen alde, agertu zen bakarrenetakoa, Arantzadi Zientzien 
Elkartearen Historiaurreko Sailekoekin batera. 
Egun, Altamira itxia da, ezin da jenderik sartu han, turistek kalte handiak ekarri baitizkiete 
hango irudi zaharrei. Baina Ekain bizirik dago, eta leze hau da Kantauri aldean hobekien man- 
tentzen den hobietako bat. Hona inguratzen diren arkeologoek ez dute hitz nahikorik orduan 
hartu zen erabaki hura, jendearen gustukoa izan ez zena, goresteko. Jesus Altunari esker. 
Jesus Altunaren curriculumak lerro bat bakarra balu ere, garai hartako jarreraren berri 
eman lezakeen lerroa hain zuzen ere, lerro hori aski izango litzateke, eta nahiko, gaur eskura- 
tzen zaion merezimenduaren hartzaile izateko. 
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Baina jarrera hura anekdota gisa geratzen da Altunaren Ian curriculumean. Gure Uniber-
tsitateko irakaslea da Altuna, eta urteak eman ditu han-hemenkako indusketak egiten eta 
aztarnak ikertzen, betiere ongi jakinik gure ondarea kontserbatzea ezinbestekoa dela herria-
ren memoria ez ahazteko. Berak egin du, bere laguntzaileekin batera halako agiri arkeologiko 
hori, gure eskualdeko toki arkeologikoak biltzen dituena. Horri esker egingo da ondarearen 
zerrenda xehe eta zehatza, gizartearen garapenak haren deuseztera eraman aurretik. 
Joxe Migel Barandiaran izan genuen guztiok gidari hainbeste gauzatan. Arkeologian ere 
bera izan zen maisu. Jesus Altuna zuen laguntzaile eta ikasle aurreratuenetariko bat, eta 
berak hartu du bere bizkarrean arlo horretako ikerketekin aurrera segitzea. Altunaren lana, 
denok dakigunez, garantiazko lana da. Berak jarri zituen arkeozoologiaren oinarriak, eta 
berak jarri ditu elkarlanean ikerketa hauetan disziplina arteko jendeak. Haren eskutik esan 
daiteke euskal arkeologoek hartu zutela gainerako europarren maila. 
Jesus Altuna, zorionak, Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean, gaur jasotzen duzun 
sari honengatik. Benetan, ongi merezja duzulako. 
El Padre Plazaola es otro ejemplo de dedicacion al estudio y a la investigaci6n estatica 
y artistica, con una estrecha vinculacien con el mundo de la enseñanza, campo en el que 
ademas de docente ha desempeñado relevantes puestos de direcciOn universitaria, sobre 
todo en la Universidad de Deusto. El profesor Plazaola ha dedicado buena parte de su vida 
a la encomiable labor de enseñar, pero no a la mera transmisi6n de conocimientos, sino 
ademas a fomentar la sensibilidad de muchas generaciones de estudiantes hacia el arte y la 
est^tica. La sensibilidad y los conocimientos del Padre Plazaola han contribuido de manera 
decisiva para el reconocimiento social del gran patrimonio a rtistico sacro que luce en las 
paredes y altares de las iglesias y museos religiosos. Desde la revista de arte sacro fundada 
por el, la unica existente en España, Ars Sacra, y desde su papel de asesor de la ComisiOn 
Episcopal para el Patrimono Cultural ha conseguido que la importancia de preservar el lega- 
do artistico religioso se transmita y se divulgue entre los responsables de su cuidado y entre 
los propios ciudadanos. 
Preocupado durante toda su vida por aprender y enseñar lo que sabe, el Padre 
Plazaola investigador ha calificado en su extensa labor a Mire como "el Poeta del Pincel", ha 
dedicado algunas de sus mas bellas lineas y reflexiones a creadores vascos como Nestor 
Basterretxea y ha explorado a fondo obras tan dispares y personales como las de Tapies o 
Picasso. Pero fiel al espiritu ignaciano, al mismo tiempo que escudriñaba desde una visiOn 
cientifica rigurosa el quehacer a rtistico escribia un ensayo didactico para todos bajo el titulo 
"C6mo se mira una obra de arte". 
Juan Plazaola recibe hoy en San Sebastian, la ciudad que le vio nacer, este reconoci-
miento a toda su carrera profesional, junto con el profesor Jesus Altuna, y yo me congratulo 
de la decision de entregarles el premio y les felicito, en mi propio nombre y en nombre de la 
Universidad del Pais Vasco, con mi mas entusiasta afecto por ello. Zorionak, hortaz, biei. 
Eskerrik asko 
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Excmo. y Mgfco. Sr. D. JOSE Ma ABREGO DE LACY 
Deustuko Unibertsitateko Errektorea 
Rector de la Universidad de Deusto 
Urtetik urtera doa gehitzen gaur emango den sariaren izena, batez ere aurreko hiru urte- 
etan hautatuak izan zirenen izen ospetsuei esker. Aurtengo deialdian bereziki bi izan dira 
hautatuak, zein baino zein omengarriagoak: Juan Plazaola Artola eta Jesus Altuna Etxabe. 
Biak donostiarrak, biak jakintsu haundiak, biak giza eta gizarte zientzietara osoki ema-
nak, biak elkarren parekoak, eta zail ez baina ezinezko gertatuko litzaidake batekin gelditzea, 
bien artean hautatu beharrean aurkituko banintz. 
Altuna doktoreak, aurretik gizonik haundienek finkaturiko tradizioari jarraituz, herri honen 
sustraiak eta historia zaharrena miatu eta arakatu du, eta lortu dituen emaitza ugariak zabal- 
tzen ditu, Euskal Herriaren nortasuna sendotuz, aide batetik, eta euskaldunok ere nor garen 
gero eta garbiago jakin dezagun, bestetik. 
Zer esan Aita Plazaolaren lanez? Aintzinateko gure kultur emaitzak jaso eta aztertu badi-
tu Altunak, Plazaolak ere artea du bere espezialitatea, kultur adierazgarririk nabarmenena. 
Eta arlo horretan, arte sakratua batik bat, eta oraindik gehiago hurbilduz, euskal artea neurri 
haundi batean. Aita Plazaolaren ekarria ezinbestekoa da estetika eta arte sakratua landu nahi 
dituenarentzat. Baina beste hainbeste esan dezakegu euskal artearen inguruan egin dituen 
hainbeste lanez. Eta ez noa ezer gehiago esatera, alferrikako lana baita ehundaka Ian biz- 
pahiru hitzetan laburbiltzea. 
Dena den, esan beharrekoak esan dira eta ez dagokit niri horien meritu paregabeak aur- 
keztea. Bestalde, zorionez, ezagunak eta denok estimatuak dira bi pertsonak. Hala eta guztiz 
ere, ezin izango nuke pasatzen utzi biengan nabarmen ageri den ezaugarri bat: lanerako, Ian 
sakonerako, beti izan duten borondate osoa eta garbia. 
Ez nuke beraien apaltasuna alferrik jasotzen ari nahi, ez baitute uste beren buruetan den- 
borarik galtzerik merezi duenik, batez ere hainbeste Ian dagoenean egiteko. Hala eta guztiz 
ere, hauxe azpimarratu nahi nuke: ez diela inork arpegiratu ahal izango euren ospe pertsona- 
laren atzetik ibili direnik, edo distirakeria eta gizarte-arrakasta hutsaletan astia galdu dutenik, 
jakitearen eta gizarte zerbitzutan baizik. nor gutxi hain jakintsu haundirik eta hainbeste Ian 
egin duenik, eta, aldi berean, oso ezagunak izanik ere, hain apalki jokatu duenik. Lanean ema- 
ten dute bizitza, biak, lana eta bizitza, Jainkoaren eta gizartearen zerbitzutan emanez. 
Bestalde eta amaitu aurretik, jesuita naizenez tokatzen zaidalako, poz berezia agertu 
nahi nuke Aita Plazaola, nire anaia eta laguna, saritzen eta omentzen delako gaurko ekintza 
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honetan. Egia esan, Jainkoari eskerrak eman beharrean nago hurbiletik ezagutzeko aukera 
izan dudalako, bere meritu izugarrien gainetik, gizonik adeitsuena eta prestuena baita; edo-
zein harrotzeko modukoa bere adiskidetasunaz, eta areago geure Lagundikoa izanik. Aita 
Plazaolak erlijioa eta estetika batu ditu bere lanetan, baina baita bere izateko eran ere. 
Eta besterik gabe, bihotzez zoriontzen ditut biak, Aita Plazaola eta Jesus Altuna, hain 
merezia duten saria jaso dutelako. Baina zoriontzen ditut, baita ere, Eusko Ikaskuntza eta 
Euskadiko Kutxa hain bikain asmatu dutelako bi hauek hautatuz, biak goren-gorenak direlako 
Giza eta Gizarte Zientzien arloan, eta, horrez gain, biak asko eman diotelako Euskal Herriari 
eta munduari. Eskerrik asko. 
D. JUAN Ma OTAEGI 
Euskadiko Kutxako Lehendakaria 
Presidente de Caja Laboral 
Euskadiko Kutxakook eskerrona eta poztasuna sentitzen dugu Eusko Ikaskuntzarekin 
batera 1998 saria emateko ekitaldia zuzendu ahal izateagatik. Eskerrak eman nahi dizkiegu, 
lehenik eta behin, agintari guztiei gurekin egoteagatik; epaimahaiari, proposamenak egiteko 
Ian zail eta konprometitua burutu duelako ilusio handiz; sarituei, saria onartzean euren sona-
rekin sari honen sorrerari ospea ematen lagundu dutelako; eta, nola ez, zuoi guztioi, Euskal 
Herriko gizartearen ordezkaritza-maila ezberdinen aniztasunetik, ekitaldi eta sari honi itzeleko 
laguntza eta berotasuna ematen diozuelako, eta horrek guztiak saria antolatzen parte hartu 
dugunoi eta, ziur naiz, sarituoi euroi poz handia ematen digu. 
Juan Plazaola y Jesus Altuna han sido los premiados en esta edicion de 1998. Dos lar- 
gas trayectorias por sendas distintas pero con un solido tronco comun: El conocimiento del 
hombre en el curso de la historia. 
En el caso de JesGs Altuna, el hombre en el Pais Vasco durante las alpacas prehistOri-
cas. Para Juan Plazaola, el hombre a traves de la filosofia de la historia del arte, mas especi- 
ficamente de la epoca moderna y contemporanea. 
Pero al fin y al cabo la busqueda del hombre. Ese referente de humanidad que se Ilega 
a desvanecer en proyectos de investigacion, incluso curiosamente en el mundo de las 
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humanidades y de las ciencias politicas, ha estado, sin embargo, siempre presente en flues-
tros dos investigadores. 
Juan Plazaola ha podido dedicarse a la investigacion al mismo tiempo que cumplia con 
su mision de profesor. 
Jes u s Altuna, al decir de sus colaboradores, ha sido para ellos, a traves del ejercicio de 
la investigacion, su maestro, sin haber sido su profesor. 
Investigar y enseñar parecen constituir pues los fundamentos que han guiado la trayec- 
toria de estos dos cientificos y humanistas. 
Con ese espiritu humanistico, Juan Plazaola se dedico al estudio del arte moderno y 
contemporaneo, asi como al arte vasco, especialmente la escultura vasca contemporanea, y 
Ileva estudiando durante 40 años el arte sacro, contribuyendo con sus conferencias a que el 
publico creyente de su entorno fuera aceptando las expresiones artisticas de la fe cristiana 
en un estilo nuevo, completamente distinto del frio y convencional estilo decimononico. 
De la trayectoria de trabajo de Jesus Altuna quizas resaltaria su concepciOn interdisci- 
plinar de las ciencias que se refieren al hombre, concepciOn que lejos de quedar en una 
mera formulacion teOrica, ha cuajado en el seno de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en un 
equipo de investigadores especializado en distintas disciplinas que configuran las modernas 
investigaciones en prehistoria, investigaciones que, segun su propio criterio, no deben de 
tener su unico destino en la comunidad cientifica universal, sino tambi ^n en la sociedad 
vasca en general como heredera y actual titular de la memoria colectiva y del patrimonio cul-
tural del pueblo vasco en el curso de su larga historia. 
Altuna y Plazaola han vivido y viven con pasion la busqueda de la verdad y del conoci-
miento desde su independencia de pensamiento y honestidad personal. Este es precisa- 
mente uno de los aspectos fundamentales que nuestro premio trata de reconocer e 
impulsar, y creo que el acto de hoy brillante y emotivo es una magnifica expresion de este 
reconocimiento y puedo asegurarles que para nosotros es un gran estimulo en la ilusion que 
tenemos puesta en este premio. 
Altunak eta Plazaolak egiaren eta ezagutzaren bilaketa-lana grinaz bizi izan dute eta bizi 
dute, beren pentsamendu-askatasunetik eta zintzotasun pertsonaletik abiatuta. 
Horixe da, hain zuzen, gure sariak saritu eta bultzatu nahi duen funtsezko alderdietako 
bat, eta nire iritziz, bikaina eta hunkigarria den ekitaldi hau aipatutako guztia onartzeko balia- 
bide paregabea da, eta sari honekiko daukagun ilusioan pizgarri handia dela ziurtatzen 
dizuet. 






Reportaje grafico y fotografia cubierta: Arantza Cuesta Ezeiza. 
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Mesa Presidencial: Juan Jose Goiriena de Gandarias, M. Carmen Garmendia, Tomas Yerro, Juan Mari Otaegi. 
Aspecto de la sala en el acto de entrega del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades y Ciencias 
Sociales 1998. 
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Jesus Altuna y Juan Plazaola en dos momentos diferentes del acto. 
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D. JUAN JOSE GOIRIENA DE GANDARIAS 
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria 
Presidente de Eusko Ikaskuntza 
Laugarren aldiz biltzen gara, Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral Sariaren emate ekitaldira, 
eta aurrekoetan bezala harro sentitzen gara gaurko honetan ere, sariaren helburuarekin zin-
tzo jokatzen ari garela gaudelako. 
Hau da, Euskal Herriak humanitate eta gizarte zientzietan eman dituen kurrikulumik 
hoberenak sariztatzeko sortu zuten aipatutako bi erakundeek Sari hau, eta, benetan diotsuet, 
orain arteko edizioetan epaimahaiak bikain asmatu duelakoan nago. 
Juan Plazaola eta Jesus Altuna, edo Jesus Altuna eta Juan Plazaola ditugu aurtengo 
sarituak eta niri egokitu zait, hitzaldi labur honetan, biek euskal ikasketei eginiko ekarpenaren 
azalpena egitea. 
Nire aurretik mintzatu direnei bezala, xede zaila -edo ezina- gertatzen zait, hain minutu 
gutxitan laburpen egokia burutzea. 
Baina, iruditzen zait hona etorri zareten guztiok ongi ezagutzen dituzuela bi sarituak, eta 
nire balizko hutsuneak ederki bete ahal izango dituzue zeuen ezagupidetzarekin. 
Barka, beraz, gidoiak agintzen digun laburtasunera mugatu beharra. 
Juan Plazaolak euskal arte plastikoak izan ditu aztergai, Jesus Altunak historiaurrea izan 
duen bitartean. 
Artearen ikerketa eta hausnarketa estetikoa, aide batetik, eta aintzinako arbasoen ikerke-
ta metodologikoa bestetik. 
Horiexek ditugu bi gizon erraldoi hauen emaitza paregabeak eta horrexegatik izan dira 
bereziki azpimarratuak beren lanak azken berrogei urteotan. 
Juan Plazaola eta Jesus Altuna Eusko Ikaskuntzako kideak ditugu eta sari asko eskaini-
tako euren aholku eta zuzenkizunak zehatzak gertatu dira. 
Bestalde, eta ohore handiz gure Elkartearentzat, Jesus Altuna aukeratu genuen orain bi 
urte inguru, Eusko Ikaskuntzak sorturiko Jose Migel Barandiaran Fundazioko Lehendakaria. 
Cada año nos depara la satisfaccion de celebrar la entrega del Premio Eusko 
lkaskuntza-Caja Laboral a personalidades del mundo cientffico, y este acto quiere convertir- 
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se, junto con un homenaje a los premiados, en algo que quiere trascender hacia el espiritu y 
claves que han impulsado sus vidas y obras. 
Mas aHa del ceremonial, creo interpretar a todos los presentes si expreso en su nombre 
nuestra admiracion y gratitud hacia los Profesores D. Jestus Altuna Etxabe y D. Juan Plazaola 
Artola. 
Para EI-SEV es motivo de orgullo que sucedais a D. Julio Caro Baroja, D. Alvaro d'Ors y 
Aita Villasante y que seais los premiados ahora que celebramos los 80 años de nuestra fun- 
dacion. 
Despues de las intervenciones que me han precedido, resultaria casi superfluo cual- 
quier añadido pero como mi deseo de honraros brota del corazon y vuestras obras son tan 
complejas y profundas, todo esto hace posible el que quiera edemas de felicitaros, compen-
diar vuestra aportacion a los Estudios Vascos, incluso a riesgo de simplificar y no profundi- 
zar suficiente. 
La aportacion del Profesor Jesus Altuna a los Estudios Vascos creo que debe enmar-
carse dentre del contexto en que se encontraba la investigacion prehistOrica hacia los años 
60 y sin olvidar, por otra parte, que se inicio en la investigaciOn con una personalidad tan 
excepcional como la de D. Jose Miguel de Barandiaran del que ha sido discipulo ejemplar. 
Destaca especialmente en esas circunstancias su capacidad para desarrollar areas 
que entre nosotros casi no se conocian y haciendolo con originalidad y estilo propio, traba-
jando de manera ejemplar, en solitario al comienzo, luego ayudado por su mujer, y siendo 
capaz de crear con el tiempo equipos de trabajo que han ido recogiendo el testigo y la 
siembra y que continuan con sus discipulos y colaboradores. 
Ciertamente hacia 1960 faltaba en el Pais Vasco una coleccion osteologica como las 
que existian en los Centros de Investigacion europeos. Con inmenso trabajo, Jesus Altuna 
ha conseguido reunir en la Sociedad Cientifica Aranzadi aqui en San Sebastian la colecciOn 
mas importante de la peninsula que es hoy punto de referencia para los especialistas euro-
peos. 
Previamente, Jesus Altuna se habia especializado en Arqueo-zoologia, discipline que 
introdujo en el Estado Español y que le hizo abordar la Prehistoria con una vision interdisci- 
plinar y que hace que acudan a el investigadores de toda la peninsula e incluso de Las 
Landas o los Altos Pirineos. 
Esa sOlida formacion, la aplica al trabajo de campo, culminando las excavaciones de 
Ekain, Erralla o Amalda. Tiene la vision de que no basta con descubrir sino que tan importan- 
te es el conserver. Observe como desaparecen en los años 60 por grandes o pequeñas 
obras los yacimientos de las cuevas, los megalitos etc. por lo que hay que crear la gestion 
del patrimonio arqueolOgico. 
Y asi frente a todo y en especial a las presiones para su explotacion turistica consigue 
que el yacimiento de Ekain sea hoy en die una de las cuevas del arte rupestre mejor conser- 
vadas de todo el arte Franco-Cantabrico, o salve el yacimiento paleolitico de Labeko-koba 
excavando urgentemente en ocho meses o edita la Carta Arqueologica de Gipuzkoa en 
varios tomos. 
No quiero extenderme mucho mas pues se que a Jesus Altuna no le gusta hablar de lo 
que hace, ni que se hable de el, sino trabajar y trabajar silenciosamente. Pero no quedaria 
minimamente aceptable este resumen si no cito su labor brillantisima al frente de la 
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Sociedad Aranzadi, o la alta calidad que ha conseguido dar a la revista Munibe y su corn-
promiso con Eusko Ikaskuntza cuando fue Presidente de la Seccion de Prehistoria- 
Arqueologia o ahora como Presidente para bien de la FundaciOn Barandiaran que 
completan la vision de este investigador, que como dice muy bien Alvaro Arrizabalaga, sin el 
 la Prehistoria lb^ rica y del Sudoeste Europeo no serian jamas lo que hoy son. 
Hablar de la obra del Profesor Juan Plazaola es dificil pues en el se reunen el estudioso 
del arte y la reflexion est^tica profunda con su aplicaciOn al arte sacro y al arte vasco. Su 
"lntroduccion a la est^tica. Historia, Teoria y Textos" publicado en 1973 y su obra "El arte y 
el hombre hoy. Apuntes para una filosofia del arte contemporaneo" (1978) han sido textos 
tan estimados por la universidad que acabaron agotandose hasta su reedicion por la 
Universidad de Deusto en 1991. 
En ellos el Profesor Juan Plazaola aborda temas utilizando varias metodologias: la feno-
menolOgica, seguramente la que mas le convence, la historica, etc. combinandolas con opi- 
niones de artistas y autores, siempre con la idea de que el arte y la vivencia est^tica son 
valores especificos de la persona. • 
El segundo libro es una radiografia del arte contemporaneo. En el aborda el papel del 
arte en nuestra sociedad, la distincion no solo entre lo artistic° y lo no artistic° sino entre lo 
artistic° y lo est^tico, etc. 
Y estas ideas sobre el arte y la cuestion est^tica tienen una concrecion brillantisima en 
"Arte sacro actual. Teoria, Panorama, Documentos" (1965) y "Futuro del Arte Sacro" (1973) 
excepcionales contribuciones al estudio espiritual del Arte. 
Y como no, otra de sus aportaciones son sus estudios sobre el Arte Vasco, un arte que 
concilia mejor, dice Plazaola, el lenguaje de los signos que el de las imagenes, lo que expli- 
ca los grandes escultores: Basterretxea, Chillida, Oteiza. 
No menos interesantes son las tesis que dirigio a Kosme de Barañano sobre la obra pic- 
torica de Juan Ma Ucelay o la de Edorta Kortadi sobre Arteta, y asi mismo destaca "Los 
Anchieta. El music°, el escultor, el santo" (1997). 
'Pese a la brevedad, no puedo acabar sin referirme a su brillante labor dirigiendo el 
Instituto Ignacio de Loyola de la Universidad de Deusto en el campus de San Sebastian con 
publicaciones como "Cartas a Iñigo", "Perfiles para una semblanza" o "Iconografla de San 
Ignacio en Euskadi", que intentan completar esta aproximacion al investigador que tiene un 
puesto destacado en la historia de la est^tica. 
Quiero finalizar mi intervenciOn con la gratitud a la Consejera de Cultura de Eusko 
Jaurlaritza-Gobierno Vasco: Da Mari Carmen Garmendia que representa al Lehendakari, al 
Director de la InstituciOn Principe de Viana, D. Tomas del Yerro que representa al Gobierno 
de Navarra, a los Rectores, D. Jose Maria Bastero. D. Peio Salaburu y D. Jose Maria Abrego, 
a D. Adrian Celaya y a los Profesores D. Pedro Aparicio y Da Mait^ ^Lafourcade que en nom- 
bre de todas las Universidades de Euskal Herria, han participado en este homenaje a D. 
Jesus Altuna y D. Juan Plazaola. Agradecimiento que hago extensivo a las autoridades y a 
todos los que hab^ is acudido aqul para felicitarles y como no a Caja Laboral y a su Presi-
dente por patrocinar este galardon. 
Enhorabuena una vez mas y muchas gracias Jesus Altuna y Juan Plazaola por vuestra 
larga y dura labor al servicio de la Ciencia y de este pueblo. 
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D. JESUS ALTUNA 
Nire lehenengo hitzak Jose Migel Barandiaran maisuari eskaini nahi dizkiot, Ian eta solas 
ordu asko eman bainuen harekin ikerlan askotan. Harreman haietan maisu handia topatu 
nuen eta horrek- fire bokazioa bideratu zuen. Horregatik nire lehen hitzak haren oroitzapen 
atsegin eta ahaztezinaren bidetik doaz. 
Bigarrenik, gure Lurreko ikertzaileen lana ezagutzea helburu duen Sari honen sorreraren 
ideia eskertu nahi diet Eusko Ikaskuntzari eta Euskadiko Kutxari. Bidenabar, ezagubide hau 
hain Epaimahai ospetsutik datorrelarik, lanean pozgarri eta Ian horretan aurreratzeko akuila- 
garri da. 
Azkenik, merezimendua nirea bakarrik ez dela oroitu beharrean nago. Lan honetan eta 
dagokion kalitatean zerikusi handia dute Aranzadi Zientzia Elkarteko lankideek. Lehen 
buruan eta bereziki, nire emazte eta lankidea, berari eskertu behar baitiot, ez nire lanorduak 
pazientziaz eraman izana, ohikoa dena, baizik eta ordu horietaz, horien pozez eta estuasu-
nez gozatu izana, bizitzaren bidea elkarrekin ibiltzeko eskua eman zidanetik, elkarrekin bait 
goaz orobat ikerketa eta Ian alor beraren barrena. 
Gure alaba eta semea ere ezin ahaztu. Erantzun egin baitute ekintzetan eta ikasketetan, 
bai umetan, bai nerabetan, eta bai gaztetan ere. Lan egunaren ondoren etxera itzultzen gine-
nean haiek bertan izatea, haien ipuinak lehenbizi, haien proiektuak gero, oasi bat izan bait 
dira eta dira oraino gure ibilbide honetan. 
Tras este recuerdo a Jose Miguel de Barandiaran, a mis colaboradores de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi (en especial mi mujer), a mis hijos y al prestigioso tribunal que ha juz-
gado mis trabajos, quiero tambien agradecer a los Departamentos de Biologia Animal y 
Genetica, y de Estratigrafia y Paleontologia de la Universidad del Pais Vasco el haber pre- 
sentado mi candidatura a este Premio. 
Asi mismo deseo mostrar que ha sido para mi una alegria y un honor participar en el 
mismo con el Profesor Juan Plazaola. Juntos participamos durante varios años en las reunio-
nes de la Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza, tras su restauracion al final de los años 70. 
Y ambos hemos ido alegrandonos de los trabajos que el otro venia haciendo. Aunque en 
campos diferentes, nos unia un mismo espiritu: el deseo del conocimiento en general y el 
deseo de aportar un granito de arena en particular al conocimiento de nuestro Pueblo. 
Al final de mis estudios universitarios, mi interes se centro en la Prehistoria, la de la 
Humanidad y en particular la de nuestra Tierra. Tambien la nuestra tuvo momentos esplen- 
dorosos. Ahi esta el santuario de Ekain como testigo. 
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La Prehistoria. En ella comenzo la tradicion en su sentido etimologico, "tradere", entre- 
gar, la entrega de los conocimientos y las experiencias de una generacion a las generacio-
nes posteriores. Hoy sal muchos los que emplean el termino "tradicion", como sinonimo de 
obsoleto o de anti -progreso. Pobres diablos! Sin tradicion, cada generacion tendria que 
inventar el hacha de piedra. Por el contrario, la tradicion es la antorcha que el anciano, ya 
cansado, entrega  at joven, para que este, mejorandola, la Ileve mas adelante. 
Decia Unamuno que la "memoria es la bise de la personalidad individual, asi como la 
tradicion es la base de la personalidad de un pueblo. Vivimos en y por el recuerdo y nuestra 
vida espiritual no es en el fondo sino el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos 
se perpetuen y se vuelvan esperanza, para que nuestro pasado se vuelva futuro". El cere-
bro, para funcionar, tiene necesidad de recuerdos. 
Dediquemos pues una breve mirada a los mismos. De la Prehistoria europea, salvo un 
elemento, salvo un testimonio, solo nos quedan ruinas. Algunas de estas son hermosas y 
nos han Ilegado bien conservadas. He citado el santuario de Ekain. Pero aun en este caso 
nos falta el contexto. Para que se metieron, en efecto, tan adentro en la caverna a pintar? 
Que buscaban con ello? Que imagen tenian del Universo? Que penas, temores y alegrias? 
Fosilizaron los huesos de aquellas gentes, fosilizaron sus instrumentos y hasta sus pinturas, 
pero sus ideas no fosilizaron. Solo nos quedaron esas hermosas ruinas. 
Pero he dicho, que todo es ruina, salvo un elemento, salvo un testimonio. Nos queda en 
efecto un unico testimonio, vivo aun, de la prehistoria europea. Y ese testimonio pervive en 
este rincon del golfo de Bizkaia. 
Me refiero al Euskara, Ilamesele al de entonces protovasco o como se quiera. Cuando a 
comienzos del primer milenio antes de Cristo las lenguas indoeuropeas se extendieron hacia 
Occidente, desaparecieron de este Continente todas sus lenguas prehistoricas salvo la men- 
cionada. Una de las potentes ramas derivadas del indoeuropeo, el Latin, con todo el Imperio 
romano detras, la rodeo, hasta por el mar. El español y trances, hijos de aquel, la penetraron 
profundamente, pero sorprendentemente siguio viviendo. 
Tenemos muchas razones para seguir manteniendola, pero para aquellos que no ven 
estas razones, valgales al menos la siguiente: Es el unico Bien cultural vivo de la Prehistoria 
europea. Si nos estamos esforzando en mantener las ruinas maltrechas de un dolmen, un 
cromlech o un menhir, y hemos de seguir haciendolo, como no mantener este singular Bien 
patrimonial? Europa deberia mantenerlo, como Gnica joya viva de su pasado milenario. 
Viejas naciones del espiritu. No se trata de refugiarnos en el pasado, sino de construir el 
futuro que ese pasado exige de nosotros. 
A raiz del Ilamamiento de la UNESCO para salvar los tesoros de Nubia, salvamento en 
el que tuve el honor de participar, Andre Malraux dijo: "Solo hay un acto sobre el cual no 
prevalecen la indiferencia de las constelaciones, ni el eterno murmullo de los rios. Es el acto 
por el cual el hombre arrebata algo a la mue rte". 
Altxor hau mantentzen jarraitu behar dugu. Atzeko 40 urte ilun haiek, historia osoan ez 
bezalako arrisku gertatu ziren gure hizkuntzarentzat. Ondoren, zorionez, ez ziren gure 
Herriaren buruak alperrik aldatu. Azken 20 urte hauetan urrats handiak eta itxaropentsuak 
eman dira etorkizunerako. "Geroak esan beza"..., zion Orixek, Herri bat izan zan, edo-ta ats 
emaiogun, ontan iraun dezan". 
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D. JUAN PLAZAOLA 
Bada hizkuntza guztietan hitz bat, geure bizian gehiena erabiltzen duguna, agian. Hitz 
hori esker da. Eskerrik asko. Hitz horretaz bukatzen ditugu eskuarki geure hitzaldiak. Oraingo 
honetan nik neure hitzaldiaren hasieran ezarriko dut. 
Si. Con esa palabra debo empezar: Gracias, muchas gracias. 
Gracias a las dos instituciones -Eusko lkaskuntza y Caja Laboral- que patrocinan la 
concesiOn de este premio. Y gracias tambi^n a los miembros del tribunal cuya decision sig-
nifica la valoraci6n que ha dado a mi labor de enseñanza e investigaci6n durante muchos 
años. 
Y gracias, de manera especial, por la modalidad segGn la cual se me concede este 
galardOn. Que la concesiOn del premio se haya hecho dentro del area de Humanidades y 
Ciencias Sociales es para mi de especial satisfacci6n. Pues desde que inici ^ ^mi labor cienti- 
fica por los años 50 el interas por el hombre y por la sociedad humana fue el principio orien-
tador de mi trabajo. 
Una serie de circunstancias fue Ilevandome hacia el estudio en profundidad de la litera- 
tura y del arte. Estudiar en profundidad es para mi buscar las causas de lo que tengo ante 
mi como simple fenOmeno. Yo he intentado pasar -como dirian algunos fil6sofos-, del feno-
menon al numenon. Indagar sobre la significaciOn y las causas ante los fenomenos est^ticos 
-la Literatura y las Artes plasticas- me obligo a introducirme en la Est^tica. Y por ese camino 
avanzaron mis primeros trabajos. 
Cuestiones humanisticas y cuestiones sociales: En esa doble vertiente se enmarca la 
concesi6n de este premio. Y es en esa doble area donde yo me senti comprometido en 
cuanto empec^ ^a reflexionar sobre la creaci6n artistica en sus diversas manifestaciones. 
Todavia hoy, cuando me toca hablar, desde el estrado del profesor o del conferencian-
te, sobre la obra a rtistica o sobre su historia, no puedo sustraerme a esta exigencia. La obra 
artistica es una creacion de formas expresivas sobre una materia dada: Si, materia y forma. 
Eso es lo inmediatamente perceptible. Pero ,qua hombre esta detras aplicando sus manos, 
su sensibilidad, su cerebro y su coraz6n, a ese material y elaborando esas formas? i,Qu6 
hombre esta ahi, y de que sociedad, quiza sin quererlo, se hace portavoz ese hombre? El  
analisis de la obra de arte y de su historia, en nuestro pueblo y fuera de el, me ha Ilevado 
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siempre a profundizar en estas dos dimensiones: ese Yo personal que es el artiste y ese Yo 
mG ltiple que es la sociedad de la que se nutre el artiste.  
Esa fue la idea generatriz de un libro que fue premiado por la Fundacion Simancas de 
Valladolid: El Arte y el Hombre de hoy. Veinte años despu ^s ese ha sido tambi^n el enfoque 
de mi estudio sobre Historia y Sentido del Arte Cristiano: Qu^ ^sociedad cristiana ha estado y 
esta detras de las expresiones artisticas de cada ^poca en el curso de estos 20 siglos. 
El aspecto esencialmente social del ser humano fue destacado por los filOsofos de 
nuestro siglo. Ortega decia "Yo soy yo y mi circunstancia". Yo he preferido pensar: "Yo soy 
yo y mis circunstantes". Un sentido aun mas metafisico daba Heidegger a su concepto del 
ser existencial: El Da-sein - el "Ser-ahi" es tambi^n Mit-sein ("ser con"). Pues bien: todo eso 
lo siente forzosamente quien se dedique, como debe ser, con profundidad humanistica al 
estudio y a la investigaciOn de lo que es el arte. 
En este sentido no puedo menos de expresar mi complacencia y sentir la coherencia de 
que se otorgue tambi ^n el premio Jes us Altuna que ha dedicado su vide al estudio del 
hombre, del hombre de un remoto pasado, pero de un presente tambi ^n, como es siempre 
presente para nosotros todo lo que concierne a la tierra vasca. AGn recuerdo que, invitado 
por mi a pronunciar una conferencia sobre la prehistoria en nuestro Pais, despu^s de hacer 
un analisis fenomenologico del arte prehistOrico en nuestra tierra, nos lanzaba las preguntas 
verdaderamente impactantes: "Asombrosos descubrimientos los de Ekain... pero iqu ^ ^poco 
podemos decir de aquel hombre de hace 15.000 años! Apenas podemos acercarnos a su 
mente... ,COmo pensaba, que alegrias tenia, que preocupaciones, que penas, que religiosi- 
dad? No lo sabemos. Conservamos de ellos sus craneos mudos, sus piedras, su cultura 
material, pero poco mas. Las ideas son tan sutiles que no fosilizan". 
He ahi las preguntas que se hace siempre el humanista. Desde mi perspective, mucho 
mas prOxima a nuestros dies que la de Jesus Altuna, yo me he planteado y he intentado res-
ponder a ellas. 
Y pienso que quiza, si todos nos inclinaramos con pasion por buscar la respuesta a 
esas cuestiones, las expectativas de paz, de concordia y de solidaridad que sentimos en 
estos dies quedarian justificadas. Don Jose Miguel de Barandiaran nos enseñO cOmo los 
mitos antiguos de nuestro Pais expresaban esa necesidad de socialidad, de concordia y de 
ayuda mutua que sentian nuestros antepasados. "El amor esta en la base de nuestro huma-
nismo -decia Barandiaran-; es el aglutinante de nuestra convivencia". 
Pero el tambi^n advertia como con la crisis de la cultura moderna se estaba olvidando 
el sentido mas profundo que esta en la base de todos esos sentimientos de concordia y de 
fraternidad que nos han caracterizado como pueblo. 
Ese valor, a punto de perderse entre nosotros, es el sentimiento de nuestra contingen-
cia, de nuestra precariedad fundamental, de nuestra esencial dependencia. 
"No existimos por nosotros mismos, no dependemos de nosotros, sino de Otro": "Ez 
gera gure baitan, beste baten baitan baino". 
Besterik ez. 
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D. TOMAS YERRO VILLANUEVA 
Kulturako Zuzendari Nagusia-Vianako Printzea Erakundea 
Director General de Cultura-Institucion Principe de Viana 
En representacion del Presidente del Gobierno de Navarra, me complace en extremo 
asistir a este solemne acto de entrega del Premio en Ciencias Sociales y en Humanidades 
1998 promovido por Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. En primer lugar, por 
el reconocimiento publico que supone hacia la excelencia en la creacion cient(fica de los 
galardonados, los profesores don Juan Plazaola A rtola y don Jesus Altuna Echave. Ademas, 
la colaboracion en este premio de Eusko lkaskuntza y Caja Laboral Popular revela la envidia- 
ble vitalidad de la sociedad civil de Vasconia, capaz de reconocer los moritos de las perso-
nas que indagan en los aspectos mas profundos y nobles de la persona. En ultimo t^rmino, 
la entrega de un premio representa siempre una fiesta para los premiados y, tambi^n, para 
la sociedad a la que han servido ^stos. 
Despu^s de las intervenciones escuchadas, no pretendo aportar nuevos datos sobre 
los Dres. Altuna y Plazaola. Me limitar^ ^a ofrecer una pincelada impresionista, resultado del 
conocimiento de sus apretados "curricula vitae ". 
En una epoca como la nuestra, propensa al academicismo de salon y al ensayismo facil, 
ambos profesores han impartido una leccion de rigor historico a trav^s de sus solidos proyec-
tos. de investigaciOn y de sus publicaciones, basados sistematicamente en el analisis de los 
datos tangibles, que mas tarde les han permitido elevarse a conclusiones de caracter general. 
Por otra parte, don Jesus y don Juan han mantenido a lo largo de sus vidas una fideli- 
dad esencial a sus origenes. La prehistoria de Vasconia y el arte vasco de todos los tiempos 
han constituido sus preocupaciones mas genuinas. La reivindicaciOn y difusion de la biogra- 
f(a y la obra de Ignacio de Loyola emprendida por don Juan Plazaola constituye un sfntoma 
elocuente de cuanto acabo de decir. 
Al mismo tiempo, tanto uno como otro han extendido el campo intelectual y geografico 
de sus investigaciones mas alla de las mugas de Vasconia. El caracter pionero de los estu-
dios del Dr. Altuna le han hecho merecedor de prestigio nacional e internacional. Y lo mismo 
podria decirse del padre Plazaola, quien ha indagado a fondo en los entresijos del arte 
sagrado y ha aportado criterios lucidos sobre Liturgia y, sobre todo, acerca del patrimonio 
cultural religioso, que, como es sabido, conforma la parte esencial del patrimonio historico y 
artfstico de todo el Estado. 
Para terminar mi intervencion, quiero subrayar las trayectorias cientificas ejemplares de 
estos dos ilustres vascos, su fecunda generosidad y su temperamento sobrio. Al entregarles 
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este galardon, Eusko lkaskuntza, Caja Laboral Popular y todos los socios fundadores de la 
Sociedad de Estudios Vascos, incluido el Gobierno de Navarra, desean, deseamos poner en 
sus manos, no un botin de guerra, que ^se es el significado del vocablo "proemium" en lat(n, 
sino un botfn de paz: el agradecimiento de una comunidad de hombres y mujeres que se 
siente orgullosa de contar con personas como ustedes, ejemplo y lecciOn para una ciudada- 
nia ansiosa siempre, y ahora mas que nunca, de saborear las mieles de la convivencia pack 
fica. Con personas asi estoy persuadido de que hay motivos sobrados para el optimismo. 
Muchas gracias. Eskerrik asko. Zorionak. 
D a Ma CARMEN GARMENDIA 
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua 
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco 
Ongi merezia zenuten Lehendakari hau zuen artean izatea, Eusko Ikaskuntzak eta 
Euskadiko Kutxak eman dizuten Giza eta Gizarte Zientzien Saria jasotzerakoan. Tamalez, 
ordea, ezinezkoa gertatu zait gorputzez zuen artean izatea, Juan Plazaola eta Jesus Altuna. 
Baina nire oroimena, nire gogoa eta nire bihotza zuekin eta zuen ondora bildu diren guztiekin 
daude. Izan ere, zuek biok, ongi irabazitako aitormena eta esker ona jasotzen an zarete. 
Deseaba estar con ustedes en la entrega del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de 
Humanidades y Ciencias Sociales. No ha podido ser asf, pero quiero manifestar mi respeto y 
mi afecto hacia estas dos personalidades que reciben hoy el galardon otorgado por la 
Sociedad de Estudios Vascos y la Caja Laboral. 
Ez naiz zuen ikerle eta zuen irakasle lanak banan-banan berritzen hasiko. Nire aurretik 
mintzatu dira horretaz, argi eta zehatz. 
Zuk, Juan, batez ere Artea eta Literatura, Estetika eta Arte Historiaren Filosofia izan 
dituzu irakasgai, han eta hemen. Eskolatik landa ere gai horiek jorratu dituzu zure liburue- 
tan. Ederra ederresten, ederraz gozatzen lagundu eta irakatsi diezu zure ikasleei eta irakur- 
leei. Gure elizetan, gure gaztelu eta jauregietan, gure hirietako eraikuntza eta museotan 
dagoen edertasuna bilatzen, aurkitzen eta dastatzen, alegia. Eta ederra dastatuz zorion 
gehiago izaten. 
Zu ere, Jesus, irakasle, ikerle eta idazle izan zaitugu. Euskaldunon jatorriaren eta sus- 
traien bila ibili zara zu, mendiz mendi, leizez leize eta harpez harpe. Antzinateko eta historia 
aurreko aztarna bila ibili ere, hain zuzen, atxur ttikia hartuta. Gizakiok dugun galderarik sako-
nenari erantzun nahian ibili zara: "nondik nator?", "nor naiz ni?". Eta Herri bezala ere gure 
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nortasuna gorde nahirik gabiltzanez, jakinmin haundiz entzun eta irakurri izan dizkizu euskal- 
dungoak zure hitzaldiak eta ikerlanak, Joxemiel Barandiaran zure maisuari bezalaxe. 
Baina nik gaur, Herri honentzat eredugarri izan daitekeen beste zerbait gogorarazi nahi 
nuke: teoria hutsean ez ezik, gizabidezko bizitzarekin erakutsi dizkiguzuten Giza eta Gizarte 
zientziak. Kultura eta Euskal Herriaren aide lanean aritu zarete, eraikitzen eta arrazoiaren 
argiari eta herriarekiko sentimendu jatorrei bidea emanez. 
Zuen eta zuek bezelako beste askoren jokabide horiei esker ez da Herri hau gorrotope- 
an erori. Bakea eta elkar bizitza sendotu nahi dugun honetan, zuen eredua jarraitu beharre-
koa da. 
Jesus y Juan, dos hombres que reunen en sus personalidades una triple condicion: la 
de investigador, la de maestro y su amor a la cultura y a Euskal Herria. Cada uno desde 
vuestro campo, nos hab ^is enseñado la teorfa y la practica de las humanidades y de las 
ciencias sociales. Y nos los hab^is enseñado con vuestro saber y con el ejemplo de vuestras 
vidas. Hab^is ofrecido a este Pais y a esta sociedad vuestra ciencia y vuestro humanismo. 
Gracias a vosotros, todos somos un poco mas sabios y un poco mejores. 
Zorionak Juan eta Jesus, bioi, egun handi honetan. Eskerrik asko zuen jakinduriarekin 
jakintsuago eta•zuen bizitzarekin hobeak izaten irakatsi diguzutelako. 
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